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a 'subject ‘субъект’ имеет ударение на первый слог, а глагол to sub'ject ‘подчи-
нить’ – на второй. В случае чередования звуков существительные и глаголы, 
образованные с помощью одного корня, различаются чередованием последне-
го согласного звука, в существительных он, как правило, глухой, а в глаголах – 
звонкий, например: a belief ‘вера’ и to believe ‘верить’.  
Таким образом, в большинстве своем термины образуются на базе суще-
ствующих слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди 
литературоведческих терминов встречаются все структурные типы слов, ха-
рактерные для английского языка. В общей совокупности, литературные тер-
мины образованы различными способами, однако, среди вышеописанных спо-
собов образования литературоведческих терминов наиболее распространен-
ным и продуктивным является морфологический способ словообразования.  
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Мы понимаем термин как слово или подчинительное словосочетание, 
имеющее специальное значение, выражающее профессиональное понятие и 
применяемое в процессе познания научных и профессиональных объектов и 
отношений между ними. Следовательно, терминология – это соотнесенная с 
профессиональной сферой деятельности совокупность терминов, связанных 
друг с другом и на понятийном, и на лексико-семантическом, и на словооб-
разовательном, и на грамматическом уровнях [1]. 
Без сомнения, в английском языке есть ряд терминов, образованных 
суффиксальным способом, то есть добавлением суффиксов к производя-
щим основам. Стоит напомнить, что суффиксация – это присоединение 
суффиксов к корням и основам как способ словообразования и формообра-
зования, а суффиксы (служебные морфемы, находящиеся после корня) в 
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английском языке служат для образования новых слов (при этом они могут 
изменять часть речи и значение слова) или их несинтаксических форм [2]. 
В отличие от префиксации, влияющей на лексический и грамматиче-
ский компонент слова, суффиксация позволяет создавать слова, которые 
принадлежат к другой части речи или, даже, к другому классу слов [3]. Оче-
видно, что, как и префиксы, суффиксы могут быть, с одной стороны, ан-
глийского происхождения и, с другой стороны, заимствоваными. Последние 
главным образом происходят из греческого, латинского языков [4]. 
Существует ряд суффиксов, с помощью которых образуются лингви-
стические термины: -ant (determinant), -ion (assimilation, abbreviation, affix-
ation), -ism (archaism, argotism, varvarism), -ison (comparison), -ym (allonym, 
antonym). Суффиксы прибавляются после основы или корня и выполняют 
грамматическую роль показателя части речи. 
Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на 
базе существующих слов и корней специальной и общелитературной лек-
сики. Действительно, мы можем сказать, что суффиксация является одним 
из наиболее продуктивных способов терминообразования, потому что до-
статочное количество английских лингвистических терминов образовано 
именно этим способом. 
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В лингвистике семантическая категория модальности передает отно-
шение говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку 
речи, отношение содержания высказывания к действительности. Модаль-
ность может иметь значение утверждения, приказания, пожелания, допу-
щения, достоверности, реальности / нереальности и др. Иногда термин 
